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￿ber uns
ZMP:  Zentrale Markt- und Preisberichtstelle
f￿r Erzeugnisse der Land-, Forst- und 
Ern￿hrungswirtschaft GmbH, 
Bonn, Berlin, Hamburg, Stuttgart, M￿nchen 
144 Mitarbeiter
Aufgaben:
● Kontinuierliche Beobachtung der M￿rkte
● schnelle, ausgewogene und qualitativ hochwertige Berichterstattung
● Marktransparenz f￿r alle am Markt Beteiligten
Finanzierung:
● Absatzfonds der deutschen Agrarwirtschaft, Holzabsatzfonds
● Eigeneinnahmen, Schutzgeb￿hren, Bundesl￿nder
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￿ber uns
Querschnitt
● Seit 15 Jahren: ￿ko-Markt-Berichterstattung
● Verbraucher, Gro￿verbraucher, Marktforschung
● Internationale M￿rkte
● Medien, ￿ffentlichkeitsarbeit
Verbreitung der Ergebnisse
● Print: z. B. Wochen-, Monatspublikationen, Jahrb￿cher, Studien, Faxabruf
● Elektronisch: Onlinedienste, Newsletter, SMS
● Pr￿sentationen
● Fach- und Publikumsmedien
Produkte / M￿rkte
● Vieh und Fleisch
● Eier und Gefl￿gel
● Milch
● Ackerbau
● Gartenbau
● Forst und Holz 
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Frische Ware, 
unverpackt
Ware mit 
EAN-
Strichcode
LEH Naturkost-
Fachhandel
B￿ckereien,
Metzgereien
Wochen-
m￿rkte
Erzeuger Drogeriem￿rkte
Getr￿nkeabholm
.
nach Bedarf
ohne Bedeutung
unter ￿Restliche￿
ohne Bedeutung
Gesch￿tzte Abdeckung: knapp 60 % der Eink￿ufe von Bio-Lebensmitteln
Entwicklung der Nachfrage nach Bio-Produkten: 
ein ￿Daten-Puzzle￿
● Eine Auswahl von Nahrungsmittel mit EAN-Strichcode wird ￿ber die Handelspanel
von ACNielsen f￿r den LEH, Drogeriem￿rkte und Getr￿nkeabholm￿rkte und von 
bioVista f￿r den Naturkosthandel erfasst: Milch, Joghurt, Quark, Butter, SB-K￿se 
(nur bioVista), Babynahrung,  M￿sli, Nudeln, TK-Gem￿se, Mehl, pflanzliche 
Brotaufstriche, S￿￿geb￿ck, Frucht- und Gem￿sesaft
● Frische Lebensmittel haben oft keinen EAN-Code. Sie werden ￿ber das GfK-
Haushaltspanel in allen Einkaufsst￿tten dargestellt: Gem￿se, Obst, Kartoffeln, Brot, 
K￿se, Eier, Fleisch, Wurst und Gefl￿gel
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● GfK Haushaltspanel: Hierbei erfassen 13.000 Privathaushalte ihre Eink￿ufe an frischen 
Nahrungsmitteln. Auf Basis dieser Stichprobe wird das Einkaufsverhalten von 36,9 Mio. 
Privathaushalten abgebildet. Nicht erfasst ist der Au￿er-Haus-Konsum sowie die 
Nachfrage der Gro￿verbraucher.
! Abs￿tze, Ums￿tze, Preise, K￿uferreichweiten, Einkaufsfrequenz, Loyalit￿t,             
demographische Merkmale, K￿uferverhalten und ￿einstellungen etc.  
● ACNielsen Handelspanel: ACNielsen erhebt regelm￿￿ig die Scannerkassendaten einer 
repr￿sentativen Stichprobe von Einzelhandelsgesch￿ften. Daraus wird dann auf die  
gesamte Nachfrage im LEH hochgerechnet. Von einigen Einzelhandelsunternehmen erh￿lt 
ACNielsen die Gesamtdaten aller Gesch￿fte. 
! Abs￿tze, Ums￿tze, Marktanteile, Preise und Distributionen jeweils nach Produkt-
kategorien, Regionen und Gesch￿ftstypen
● BioVista Handelspanel: Naturkostl￿den und Bio-Superm￿rkte mit Scannerkassen 
￿bertragen ihre Verkaufszahlen jeden Monat an bioVista. Mittlerweile beteiligen sich ca. 130 
Gesch￿fte. Das Panel startete im Januar 2004. 
! Abs￿tze, Ums￿tze und Preise
Panelanbieter
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Bio-Milchabsatz des LEH kommt voran
ZMP-Analyse 2007 auf Basis des ACNielsen Handelspanels
2001 2003 2005 2000 2004 2002 2006
W￿chentlicher Absatz in Tsd. Liter - ohne Naturkosthandel
BioBio im 
PLUS
Stimmungstief
Nitrofen
H-Milch
h￿here Verf￿gbarkeit im Handel
+ steigendes Qualit￿ts-
und Gesundheitsbewusstsein
BSE
+ 23 %
-3  %
+ 19 % + 25 % + 35 %
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Bio-Milchabsatz im Naturkosthandel w￿chst
ZMP-Analyse 2007 auf Basis des bioVista Handelspanels
Absatz in Tsd. Liter in Bio-Superm￿rkten und Naturkostl￿den
11.124 10.743
11.473
13.114
15.149
16.471
17.644 18.470
1. HJ 03 2. HJ 03 1. HJ 04 2. HJ 04 1. HJ 05 2. HJ 05 1. HJ 06 2. HJ 06
+ 29 %
+ 12 %
+ 14 %
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Alle Bio-Mopros weiter dynamisch
Mengen￿nderung in % Bio-Mengenanteile am jeweiligen 
Gesamtmarkt
23
33
26
28
6
29
39
38
K￿se SB-Ware* 1,1 0,9
H-Milch 1,2 0,9
2006 2005
Fruchtquark 0,8 0,2
Frucht- u. 
Trinkjoghurt
1,7 1,2
Naturquark 2,4 1,8
Butter 2,4 1,8
K￿se 
Bedienung*
4,6 4,3
Naturjoghurt 6,7 5,1
Frischmilch 8,4 6,6
Vergleich 2006 vs. 2005 in %, LEH inkl. Naturkosthandel
ZMP-Analyse 2007 auf Basis der Handelspanels von ACNielsen und bioVista
* ZMP-Analyse 2007 auf Basis des GfK Haushaltspanels, Hinweis: Ein 
Haushaltspanel untersch￿tzt den Marktanteil von Bio-Produkten um ca. 25%
415
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Umsatzstarker K￿se
89 104
16 33
42 32
43 27
35
20
27 72
90
4
12
Frischmilch
H-Milch
Naturjoghurt
Fruchtjoghurt
Butter
Naturquark
Fruchtquark
K￿se*
ZMP-Analyse 2007 auf Basis der Handelspanels von ACNielsen und bioVista
*ZMP-Analyse 2007 auf Basis des GfK Haushaltspanels, 
Hinweis: Ein Haushaltspanel deckt etwa 60% des Bio-Marktes ab
LEH inkl. Naturkoshandel
Umsatz in Mio. Euro
2005 2006
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NKH erfolgreich beim Theken-K￿se
Mengenanteile der Einkaufsst￿tten in  %, 2006
5
24
26
29
37
38
41
61
75
5
9
6
5
4
3
7
7
38
26
22
18
15
9
8
16
17
11
11
6
9
75
75
11
22
26
22
27
15
4 22 14
K￿se SB*
Fruchtquark
H-Milch
Frischmilch
Naturquark
Naturjoghurt
Butter
Frucht- u.
Trinkjoghurt
K￿se lose*
NKH SB Warenhaus > 5000 qm VM 800 - 5000 qm LEH < 800 Discount
ZMP-Analyse 2007 auf Basis der Handelspanels von ACNielsen und bioVista
*ZMP-Analyse 2007 auf Basis des GfK Haushaltspanels, Hinweis: Der NKH wird
bei einem Haushaltspanel unterrepr￿sentiert
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Naturkosthandel w￿chst
Ums￿tze im Naturkosthandel
34 33
6 7
17 19
24
29
13
15 6
7
24
27
Frischmilch
H-Milch
Naturjoghurt
Frucht- und
Trinkjoghurt
Butter
Fruchtquark
Naturquark
K￿se*
Umsatz in Mio. Euro Umsatzver￿nderung 2006 zu 2005 in %
-3
19
31
12
22
12
12
15
ZMP-Analyse 2007 auf Basis des Handelspanels von bioVista
*ZMP-Analyse 2007 auf Basis des GfK Haushaltspanels, 
Hinweis: Ein Haushaltspanel untersch￿tzt  den NKH
2005 2006
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Naturkosthandel w￿chst
˜nderung 2006 vs. 2005 in %
ZMP-Analyse 2007 auf Basis des Handelspanels von bioVista
* ZMP-Analyse 2007 auf Basis des GfK Haushaltspanels
34
31
22
19
15
12
12
12
-7
10
-5
28
38
15
23
18
15
10
K￿se SB*
Fruchtquark
Frucht-und
Trinkjoghurt
Naturquark
Frischmilch
Naturjoghurt
Butter
H-Milch
K￿se lose*
Absatz
Umsatz
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Bio-Abs￿tze im LEH + NKH inkl. Drogeriem￿rkte
Absatz￿nderung Bio-Anteile am jeweiligen 
Gesamtmarkt
77
28
65
14
30
-1,4
21
36
14 Gem￿sesaft 17 16
Baby-Glaskost 59 61
2006 2005
Obstsaft 1,6 1,2
S￿￿geb￿ck 1,0 0,6
Mehl 2,1 1,6
Nudeln* 3,7 2,9
TK-Gem￿se 4,7 3,1
pflanzliche 
Brotaufstriche 8,2 7,1
M￿sli 13 11
Vergleich 2006 vs. 2005 in %
ZMP-Analyse 2007 auf Basis der Handelspanels von ACNielsen und bioVista
*im LEH inkl. Gnocchi aus Kartoffelteig
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Babykost umsatzstark
LEH inkl. Naturkosthandel, Drogeriem￿rkte und Getr￿nkeabholm￿rkte
16 24 8 9
33
38
22
36 22
24 34
42 37
51
22
23
17
18
166
169
19
14 Milchpulver f. Babys
Baby-Glaskost
Baby-Brei 
Gem￿sesaft
Obstsaft
M￿sli
pflanzl.
Brotaufstriche
TK-Gem￿se
Nudeln*
Mehl
S￿￿geb￿ck
*im LEH inkl. Gnocchi aus Kartoffelteig
Umsatz in Mio. Euro
2005 2006
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Discounter erweitern Bio-Sortimente
Mengenanteile der Einkaufsst￿tten in  %, 2006
2
7
5
5
8
27
27
31
30
47
15
10
11
3
6
6
5
5
2
22
19
23
12
18
23
20
17
9
4
5
4
6
8
8
8
6
3
7
5
5
74
50
25
13
11
31
13
51
54
53
7
12
24
11
25
31 4 6
25
12
3
Baby-Glaskost
Brei
Milchpulver
TK-Gem￿se
Gem￿sesaft
Obstsaft
Mehl
M￿sli
Nudeln*
pflanzliche 
Brotaufstrich
NKH SB WH > 5000 qm VM 800 - 5000 qm
LEH < 800 Discount Drogeriemarkt
Getr￿nkeabholmarkt
ZMP-Analyse 2007 auf Basis der Handelspanel von ACNielsen und bioVista
*im LEH inkl. Gnocchi aus Kartoffelteig
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Naturkosthandel w￿chst
˜nderung 2006 vs. 2005 in %
ZMP-Analyse 2007 auf Basis des Handelspanels von bioVista
29
32
19
20
11
14
14
7
9
5
-6
10
9
34
5
-3
40
14
21
18
13
10
Kekse/Geb￿ck
Milchpulver f￿r Babies
Obstsaft
TK-Gem￿se
Baby-Glaskost
Mehl
M￿sli
Gem￿sesaft
pikante Brotaufstriche
Nudeln
Baby-Brei
Absatz
Umsatz
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Preisaufschl￿ge u. -entwicklung f￿r Bio-Ware
ZMP-Analyse 2007auf Basis des ACNielsen Handelspanels
39
37
18
63
64
83
84
75
207
42
46
138
30
61
62
33
Mehl
pflanzl. Brotaufstriche
Naturquark
H-Milch
Obstsaft
M￿sli
Naturjoghurt
Gem￿sesaft
Butter
Fruchtjoghurt
Frischmilch
TK-Gem￿se
Teigwaren
Fruchtquark
Baby-Glaskost
Brei
-3
-15
0
0
-6
-4
4
-1
0
-1
-5
9
-2
-6
0
-3
Aufschlag Bio zu 
Konventionell in %
Entwicklung Bio-
Preis 06 vs. 05 in %
*wenn f￿r den Markt relevant: 
Molkereiprodukte ohne Drogeriem￿rkte
Getr￿nkeabholm￿rkte nur bei S￿ften 
LEH inkl. Drogerie*- und Getr￿nkeabholm￿rkte* ￿ ohne Naturkosthandel
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Bio bietet kleinere Packungsgr￿￿en an 
0,2
0,3
3
0
-17
-14
2
-32
-10
-5
-33
-26
-29
-27
-21
-18
pflanzl. Brotaufstriche
Naturjoghurt
Fruchtquark
Naturquark
M￿sli
Brei
Fruchtjoghurt
Obstsaft
Baby-Glaskost
Mehl
Teigwaren
Frischmilch
H-Milch
Butter
Gem￿sesaft
TK-Gem￿se
LEH inkl. Drogerie*- und Getr￿nkeabholm￿rkte* ￿ ohne Naturkosthandel
Vergleich der 
durchschnittlichen 
Packungsgr￿￿en Bio 
zu Konventionell 2006 
in %
ZMP-Analyse 2007auf Basis des ACNielsen Handelspanels
*wenn f￿r den Markt relevant: 
Molkereiprodukte ohne Drogeriem￿rkte
Getr￿nkeabholm￿rkte nur bei S￿ften 
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Bio w￿chst ￿ber Distribution und je Gesch￿ft
ZMP-Analyse 2007auf Basis des ACNielsen Handelspanels
14
11
27
40
42
55
41
63
18
22
62
22
27
1
1
29
0
19
10
-3
33
29
7
9
48 Fruchtjoghurt
TK-Gem￿se
Obstsaft
H-Milch
Butter
Naturjoghurt
Mehl
Frischmilch
Naturquark
M￿sli
Teigwaren
pflanzl Brotaufstriche
Brei
Umsatz 
gewichtete
Distribution,
Monatsmittel
Vergleich 2006 
zu 2005 in %
*wenn f￿r den Markt relevant: 
Molkereiprodukte ohne Drogeriem￿rkte
Getr￿nkeabholm￿rkte nur bei S￿ften 
LEH inkl. Drogerie*- und Getr￿nkeabholm￿rkte* ￿ ohne Naturkosthandel u. ALDI
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Obst, Gem￿se, Kartoffeln 50% der Biofrischware
3,9
14,9
4,7
26,0
8,0
10,8
9,2
16,9
6,3
14,4
21,3
13,0
23,2
8,2
13,8
Frischgem￿se
Frischobst
Kartoffeln
Brot
K￿se
Eier geprintet
Fleischwaren/Wurst
Fleisch*
Gefl￿gel*
Bio Gesamtmarkt
ZMP-Analyse 2007 auf Basis des GfK-Haushaltspanels
*ohne Direktvermarktung
Ausgabenanteile im Frischebereich im Jahr 2006
>50%
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Bio-Boom bei Frische
81 0 46 55
94 97
73 90
109 127
177
198
54
74 179
249
250
272
2005 2006
Frischgem￿se
Frischobst
Frischkartoffeln
Brot
K￿se
Eier
Fleischwaren/Wurst
Fleisch*
Gefl￿gel*
Ausgaben in Mio. Euro
Bio-Frische
*ohne Direktvermarktung
991 Mio. 1.172  Mio. +18%
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Mengen￿nderung in % Bio-Mengenanteile am 
jeweiligen Gesamtmarkt in %
47
11
24
11
24
18
15
2006 2005
Brot 3,6 3,1
K￿se 1,5 1,3
Fleisch* 0,7 0,6
Eier
5,9 4,7
Kartoffeln 5,3 4,5
Frischobst 3,4 2,2
Frisch-
gem￿se
4,5 3,9
Vergleich 2006 vs. 2005 ￿ alle Einkaufsst￿tten
*ohne Direktvermarktung
ZMP-Analyse 2006 auf Basis GfK-Haushaltspanel, Hinweis: Ein 
Haushaltspanel untersch￿tzt den Marktanteil von Bio-Produkten um ca. 25%
Bio-Boom bei Frische
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Bio-Frische*: Andere Discounter legen nach ￿
6 5
12 10
19
16
22
18
6
12
13 15
9 10
8 8
6 7 SB-Warenhaus
VM <5.000 qm
LEH < 800 qm 
ALDI
Andere Discounter
Bioladen-
Biosupermarkt
andere Fachgesch.
Wochenmarkt/
Erzeuger
Restliche
-1
27
30
0
144
33
-13
-6
31
2005 2006
ZMP-Analyse auf Basis GfK-Haushaltspanel, 
Hinweis: Der Anteil des Naturkostfachhandels wird von einem Haushaltspanel
untersch￿tzt. Hier d￿rfte er etwa ein Viertel h￿her sein. 
*Frische = Obst, Gem￿se, Kartoffeln, Fleisch, Wurst, Gefl￿gel, Eier, Brot, K￿se; 
Erzeuger/Wochenmarkt ohne Fleisch und Gefl￿gel
Ausgabenanteile in %  Ver￿nderungsraten in %
+18%
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Links: %-Aufschlag Bio zu Konventionell 2006
Rechts: Entwicklung Bio-Preise 06 zu 05
74
93
77
124
104
92
103
106
71
82
54
68
52
87
106
178
48
31
˜pfel
Apfelsinen
Bananen
Salatgurken
Tomaten, rund
Paprika
M￿hren ohne Laub
Zwiebeln
Kartoffeln 1-2,5 kg
Eier Freiland 6-12 Packung  
Rinderhackfleisch
Schweinehackfleisch
Vollmilch mind. 3,5 %t, Karton
Butter, Ziegel
Roggenmischbrot, ganz, Bedienung
Vollkornbrot, geschnitten, SB
Gouda jung, Bedienung
Weizenmehl Typ 405
4
14
3
1
-6
8
-2
3
16
-4
1
4
4
3
Preisaufschl￿ge u. -entwicklung f￿r Bio-Ware
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72,8% 75,5% 80,1%
K￿uferreichweite
Ausgaben je K￿uferhaushalt
Bio-Eink￿ufe je K￿uferhaushalt 
Eink￿ufe je K￿uferhaushalt insgesamt
Ausgaben je Einkauf
Bedarfsdeckung
32,09 ￿
8,3
132
3,86 ￿
2,9 %
35,07 ￿
9,6
129
3,66 ￿
3,3 %
Bio-Frische: Viele K￿ufer, geringe Loyalit￿t
2004 2005
ZMP-Analyse 2006 und 2007 auf Basis des GfK-Haushaltspanels, vorl￿ufige Daten
Hinweis: Ein Haushaltspanel deckt etwa 60% des Bio-Marktes ab
2006
38,39 ￿
11,6
133
3,34 ￿
3,9 %
+6% +4%
+9% +11%
+21% +16%
-9% -5%
+18% +14%
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Bio-Kunden im (S￿d-) Westen
8,4 9,2 3,2
8,3 8,8
4,8 4,2
3,8
14,3
19,8
12,6 12,4
17,6
13,5 13,0
21,3 21,6
16,3 16,5
2,7
14,7
16,1
18,6
14,7
Bev￿lkerungs-
anteil
Konventionell Bio
SH, NS, HH, HB
NRW
HE, SL, RLP
Baden W￿rt.
Bayern
Berlin
MVP, BRB, SAN
THR, SAC
ZMP-Analyse 2006 auf Basis des GfK-Haushaltspanels, vorl￿ufige Daten
Ausgabenanteile nach Regionen, 2006
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Themen
● Die ZMP
● Projekt zur Bio-Nachfrage
● Molkereiprodukte
● Babynahrung, Trockensortiment, TK-Gem￿se und S￿fte
● Bio im konventionellen Handel
● Frischeprodukte
● Fallbeispiel Gem￿se
● Was treibt die Bionachfrage an?
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24
2
3
3
3
2
3
5 4
4 6 6
8 10
22
32
42
29 25
2
2
Jan - Nov
2004
Jan - Nov
2005
Jan- Nov
2006
M￿hren
Tomaten
Trockenzwiebeln
Salatgurken
Paprika
Zucchini
Restliches Bio-
Gem￿se
ZMP-Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels, n=13.000, vorl￿ufige Daten
Hinweis: Ein Haushaltspanel deckt etwa 60% des Bio-Marktes ab
12,7
10,6
35,3
17,6
44,8
27,9
30,6
Ver￿nderung Jan.-Nov 2006:2005 in % Menge in Tsd. t
Bio-Frischgem￿se 63,2        82,1        92,5
M￿hren dominieren die Nachfrage nach Bio-
Gem￿se
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1 1,5 1,7 1,7 1,9 2,7 2,9 3,5
5,6
16,8
4,4
6,6
Eisberg-
salat
Spargel Wei￿kohl Paprika Salat-
gurken
Trocken-
zwiebeln*
Tomaten Porree Broccoli Zucchini M￿hren Frisch-
gem￿se
Bio-Anteile bei Frischgem￿se
Mengenanteile in %, Dezember 2005 bis November 2006
ZMP-Analyse 2007 auf Basis GfK-Haushaltspanel, vorl￿ufige Daten,
Hinweis: Ein Haushaltspanel untersch￿tzt den Marktanteil von Bio-
Produkten um ca. 25%
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5
4 5
7
19
52
43
11
7
9
7 16
6
Frischgem￿se Bio-Frischgem￿se
SB-Warenh￿user
Sonstige Verbraucherm￿rkte
LEH < 800 m†
Discounter
Naturkostfachhandel
O+G-Fachgesch￿fte/ St￿nde
Wochenm￿rkte
Erzeuger
Sonstige Einkaufsst￿tten
ZMP-Rohdatenanalyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels, n=13.000, vorl￿ufig
Hinweis: Der Anteil des Naturkostfachhandels wird von einem Haushaltspanel
untersch￿tzt. Hier d￿rfte er etwa ein Viertel h￿her sein. 
Gro￿fl￿che relativ schwach aufgestellt bei Bio
Jan. ￿ Nov. 2006, Menge in %
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Bio-M￿hren im Discount kosten 
soviel wie konventionell im restl. LEH
Preise in Euro/kg f￿r M￿hren ohne Laub
ZMP-Verbraucherpreisspiegel
0,00 ￿
0,50 ￿
1,00 ￿
1,50 ￿
2,00 ￿
Jan
2005
Mrz Mai Jul Sep Nov Jan
2006
Mrz Mai Jul Sep Nov
LEH ohne Discounter, konventionell LEH ohne Discounter, Bio
Discounter, konventionell Discounter, Bio
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0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
2004 2005 2006
Bio-M￿hren: Ged￿mpftes Wachstum zum 
Jahresende 2006 wegen guter Vorgaben aus 2005
Menge in Tsd. t
ZMP-Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels, n=13.000, vorl￿ufige Daten
Hinweis: Ein Haushaltspanel deckt etwa 60% des Bio-Marktes ab
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Tomaten
5,81
16
2,7
2,12
10
M￿hren
4,56
8
3,8
1,20
34
Salat-
gurken
5,33
12
3,3
1,61
21
Zwiebeln
2,80
5
2,1
1,32
23
23
17
5,0
2,9
5,9
2,7
4,1
1,9
Paprika
8,32
10
3,6
2,32
21
3,5
1,8
5 7 9
54
32
20
K￿uferreichweite
Euro je K￿uferhaushalt
Eink￿ufe je K￿uferhaushalt
Bio-Eink￿ufe je K￿uferhaushalt
Euro je Einkauf
Bedarfsdeckung Menge in %
Gem￿se
12,58
48
5,3
2,37
6,9
6,0
4,4
Bio-Gem￿se: Einkaufskennziffern 2006
Umsatzanteil in %
Absatzanteil in %
ZMP-Analyse auf Basis des GfK-Haushaltspanels, n=13.000, vorl￿ufige Daten
Hinweis: Ein Haushaltspanel deckt etwa 60% des Bio-Marktes ab
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Ausbildung Ausbildung Berufsleben Berufsleben Ruhestand Ruhestand
Mittelschicht-
Familien
mit Kindern
Mittelschicht-
Familien
ohne Kinder
Mittelschicht-
Rentner-
Familien
Studierende/
Auszubildende
(eigener HH)
Aufsteiger,
Singles,
DINKS
Berufst￿tige
Alleinlebende
Alleinstehende
˜ltere
Arbeiter-
Familien
mit Kindern
Arbeiter-
Familien
ohne Kinder
Arbeiterschicht-
Rentner-
Familien
Arbeitslosen-
Familien
Lesebeispiel: 4,6% der 
Gem￿seeinkaufsmenge von 
Studierenden/ Auszubildenden 
entf￿llt auf Bio-Ware
7,3 7,3
6,6 6,6 5,7 5,7 4,0 4,0
4,3 4,3
2,8 2,8 3,1 3,1 3,1 3,1
3,3 3,3
5,8 5,8 4,6 4,6
Bio-Affinit￿t ist eher eine Frage der Lebenslage 
als der Lebensphase
Familienlebenswelten: Dez. 05 bis Nov. 06, Bio-Anteile
￿ Biogem￿seanteil
bei allen Haushalten: 
￿ Biogem￿seanteil
bei allen Haushalten: 
4,4 4,4
ZMP-Analyse 2007 auf Basis GfK-Haushaltspanel, vorl￿ufige Daten,
Hinweis: Ein Haushaltspanel untersch￿tzt den Marktanteil von Bio-Produkten um ca. 25%
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5,7
6,8
5,7
7,3
6,6
6,4
6,3
6,2
5,9
5,8
Berufst￿tige Singles
Junge Fam. mit Kl.kinder n
Mittelschicht-Fam. mit Ki.
Baden-W￿r ttember g
Bildung: Hochschule
Hessen
OECD-Einkommen hoch
Aufsteiger/Singles/DINKS
Bayern
Bild.: Abitur+ Berufsausb.
Wer sind die Bio-Fans bei Gem￿se (Top 10)?
Dezember 05 bis November 06,  Bio-Mengenanteile 
ZMP-Analyse 2007 auf Basis GfK-Haushaltspanel, vorl￿ufige Daten,
Hinweis: Ein Haushaltspanel untersch￿tzt den Marktanteil von Bio-Produkten um ca. 25%
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1,7
1,5
1,2
1,0
0,9
2,8
2,2
Arbeiterschicht-Rentner-Familien
Hauptschule ohne Berufsausbildung
Th￿ringen
Brandenburg
Sachsen
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen-Anhalt
Wem ist Bio bei Gem￿se nicht so wichtig?
Dezember 05 bis November 06,  Bio-Mengenanteile 
ZMP-Analyse 2007 auf Basis des GfK-Haushaltspanel
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18
11 10 14 16 13 17
28
32 29
37 31 41 37
18
21 17 17
16
14
8 10 6 10
6
7 7
5
6
6
7
13 14
15 14
15
18 12
27
3
4 3 5 4
4
3
13 8 11
Bev. M￿hren
konv.
M￿hren
bio
Tomaten
konv.
Tomaten
bio
Zwiebeln
konv.
Zwiebeln
bio
Junge Singles 
Junge Familien/Paare
ohne Kinder
J￿ngere Familien mit
Kindern
Sonstige Familien/Paare
mit Kindern
Familien mittleren Alters
ohne Kinder
˜ltere Familien ohne
Kinder
Alleinstehende Senioren
ZMP-Anlayse 2006 auf Basis des GfK-Haushaltspanels
Artenspezifische Lebenszyklen bei Bio ￿
K￿uferstrukturen: Dezember 05 bis November 06, Menge in %
Lesebeispiel: 10% der Bio-
und 8% der konv. Tomaten 
kaufen junge Singles. Sie 
machen 13 % der 
Bev￿lkerung aus.
BioFach, 15. Februar 2007, Barbara Bien, Dr. Paul Michels
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● Projekt zur Bio-Nachfrage
● Molkereiprodukte
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● Fallbeispiel Gem￿se
● Was treibt die Bionachfrage an?
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Gesundheit und Geschmack treiben Bio
20,0%
14,0%
27,0%
31,0%
41,0%
5,0%
49,0%
Warum kaufen Sie Bio-Nahrungsmittel ein?
Weil sie ges￿nder sind
Weil sie besser schmecken
Weil ich hin und wieder mal etwas 
richtig Gesundes essen will
Es entspricht meiner Lebenseinstellung
Weil meine Kinder gesund ern￿hrt 
werden sollen
Wegen einer bestehenden 
Krankheit/Allergie ￿
Andere Gr￿nde
Quelle: Online-Befragung von Dialego im Dezember  2006
BioFach, 15. Februar 2007, Barbara Bien, Dr. Paul Michels
Fazit:  
Handel sucht mit Bio
Spannenausgleich 
Profilierung im Wettbewerb
Imagetransfer vom Bio-Produkt auf die Einkaufsst￿tte
Bio passt gut zu Langfristtrends des  Verbraucherverhaltens
Skandale => Wunsch nach Transparenz und Kontrolle 
Polarisierung der Kunden; 25% der Haushalte leisten sich etwas.
Gesundheit: Mehr Verantwortung bei B￿rgern, mehr ￿ltere Menschen
Fr￿her: Weltanschauung, heute: Bio f￿r eigenes Wohlbefinden
Globalisierung: Retrotrend zur Nat￿rlichkeit
Aktueller Treibstoff f￿r Bio-Wachstum kommt vom Handel. Er trifft auf 
langfristige Bed￿rfnisse und Trends bei den Konsumenten
=> Nachhaltigkeit 
Herausforderung: Bio-Rohstoffe 
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Legende  
● LEH: Lebensmitteleinzelhandel
● NKH: Naturkosthandel
● SB-Warenhaus: Selbstbedienungs-Warenhaus
● VM: Verbrauchermarkt
● O+G Fachgesch￿fte: Fachgesch￿fte f￿r Obst- und Gem￿se
BioFach, 15. Februar 2007, Barbara Bien, Dr. Paul Michels
Vielen Dank f￿r Ihre Aufmerksamkeit!
Haben Sie Fragen oder Anmerkungen?
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